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1. Introducción 
En numerosos paises industrializados exis- 
ten organizaciones que ofrecen desinteresa- 
damente servicios de asesoramiento profe- 
sional a 10s paises en vias de desarrollo. Estas 
organizaciones pueden denominarse gené- 
ricarnente ((servicios de asesores voluntarios)) 
(SAVs) y difieren de las empresas consulto- 
ras comerciales principalmente por no tener 
fines de  lucro. 
En 1988 el CIDOB solicitó a 10s principa- 
les SAVs y al Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas información sobre sus 
principios, objetivos, organización y acti- 
vidades. La respuesta de las instituciones 
consultadas fue altamente positiva, concre- 
tándose en el envio de abundante documen- 
tación y en una invitación al CIDOB para 
participar en la Cuarta Conferencia Mundial 
de SAVs en Wassenaar, Paises Bajos, del 1 al 
4 de mayo de 1989. 
El presente trabajo se basa en la informa- 
ción facilitada individualmente por 10s dis- 
tintos SAVs y en la documentación, delibe- 
raciones y conclusiones de la Conferencia de 
Wassenaar, en la que el CIDOB estuvo re- 
presentado por el autor. 
Se agradece especialmente a la institución 
organizadora de la Conferencia, Netherlands 
Management Consulting Programme for De- 
veloping Countries (NMCP), y también a to- 
dos.10~ participantes, la información, consejo 
y apoyo que prestaron sin reservas al repre- 
sentante del CIDOB durante la Conferencia. 
Igualmente se agradece a las personas que 
se citan en el Anexo 1 el envio de documen- 
tación sobre sus respectivas organizaciones. 
2. Caracteristicas de 10s asesores 
voluntarios 
Los aspirantes a prestar servicios en cali- 
dad de asesores voluntarios han de cumplir 
10s siguientes requisitos: 
-Poseer un alto nivel de conocimientos 
profesionales y de experiencia práctica. 
-Estar dispuestos a prestar sus servicios 
con viajes, dietas, gastos y seguros pagados 
pero sin remuneración. 
-Estar interesados en contribuir al desa- 
rrollo del Tercer Mundo. 
-Respetar la cultura y las estructuras so- 
ciales y politicas de los paises en vias de de- 
sarrollo. 
-Estar libres de todo prejuicio de raza, 
credo, origen o nacionalidad. 
-Ser adaptables al clima y modo de vida 
de 10s paises en vías de desarrollo y estar en 
buenas condiciones fisicas y psiquicas. 
-Haberse retirado de la vida profesional 
activa o haber alcanzado una etapa avanza- 
da en su profesión (es decir, ser jubilados o 
apre-jubiladosa). 
-Estar disponibles a corto plazo. 
Los SAVs admiten sin distinción a socios 
de ambos sexos. El número de mujeres con- 
tratadas para realizar misiones va crecien- 
do gradualmente al aumentar las inscripcio- 
nes femeninas en las listas de expertos. Sin 
embargo aún es baja la proporción de mu- 
jeres disponibles en 10s distintos sectores 
profesionales excepto en algunos como el de 
la salud. 
3. Las organizaciones de asesores 
voluntarios 
En la actualidad existen por 10 menos vein- 
te organizaciones (SAVs) que ofrecen servi- 
cios de asesores voluntarios a 10s paises en 
vias de desarrollo en forma de cooperación 
bilateral. Es de notar que algunos paises, 
como Francia e Italia, cuentan con más de 
una organización de este tipo (ECTP y EGEE 
ambas con sede en Paris, y VSP e ISES am- 
bas con sede en Tbrin). Desde 1970 existe 
además una organización multilateral, el 
Programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas, que recluta principalmente volun- 
tarios jóvenes, pero que tiende cada vez más 
a contratar también especialistas maduros, 
capaces de aportar notable experiencia a las 
tareas de desarrollo. 
El SAV más antiguo, alnternational Execu- 
tive Service Carps)), IESC (EE UU) funciona 
desde 1964. Desde entonces se han estable- 
cido otros SAVs, de entre 10s cuales 10s más 
importantes son: 
acanadian Executive Service Organiza- 
tion,, CES0 (Canadá, 1967). 
((Bristish Executive Service Overseas,, 
BESO (Reino Unido, 1972). 
((Agency for Personal Service Overseas)), 
APSO [Irlanda, 1974.1, 
((Echanges et Consultations Techinques In- 
ternationauxr, ECTI (Francia, 1975). 
((Japanese Silver Volunteers,, JSV (Japón, 
1977) 
((Senior Expert Corps-Swiss Contact~, SEC 
(Suiza, 1979). 
((Netherlands Management Consultancy 
Programme for Developing Countries)), 
NMCP (Pises Bajos, 1979). 
aEntente des Générations pour 1'Emploi et 
llEntreprise,, EGEE (Francia, 1979). 
*Australian Executive Service Overseas 
Program,, AESOP (Australia, 1981) 
((Senior Experten Services, SES (Repúbli- 
ca Federal de Alemania, 1982). 
Recientemente se han creado otros SAVs 
en: 
Austria (Austria Senior Expert Pool, ASEP). 
Bélgica (Belgian Senior Consultants, BSC). 
Dinamarca (Danish Senior Services]. 
Finlandia (Nestor Partners O.Y.). 
Italia (Voluntari Seniors per i1 Progresso, 
VSP e Italian Senior Expert Service, ISES). 
Luxemburg0 (Luxembourg Senior Consul- 
tants, LSC). 
Noruega (Norske Sivilingeniorers Fore- 
ning, NIF). 
Portugal (Associa~ao Portuguesa de Con- 
sultores Seniores, APCS) y Suecia (Senior Ex- 
perience Foundation, SEF). 
Estos SAVs difieren mucho no s610 en an- 
tigiiedad, que va de 25 años a menos de uno, 
sino también en número de socios, como 
puede apreciarse en la sigui.ente tabla: 






















El objetivo prioritario de 10s SAVs es el de 
contribuir al progreso social y económico de 
10s paises en vias de desarrollo poniendo a 
su disposición servicios de asesoramiento 
por parte de consultores experimentados. Es- 
tos consultores son por 10 general, pero no 
necesariamente, profesionales jubilados pro- 
cedentes ya sea de las administraciones pú- 
blicas o del sector privado, dispuestos a ser- 
vir como voluntarios no remunerados en 
actividades de ayuda al desarrollo. Esto no 
quiere decir que 10s servicios de estos con- 
sultores resulten gratuitos para quien 10s re- 
cibe. 
Otro objetivo importante de 10s SAVs es el 
de ofrecer oportunidades a profesionales con 
altos niveles de conocimientos y experien- 
cia para que puedan dedicar con dignidad 
parte de su tiempo libre a contribuir al de- 
sarrollo de 10s paises del Tercer Mundo, y 
también a prestar ayuda a pequeñas empre- 
sas o comunidades de escasos recursos en 
zonas deprimidas de sus paises. 
Las misiones de 10s asesores voluntarios 
tratan de contribuir a resolver problemas 
técnicos, sociales o de gestión concretos y 
claramente definidos. Los beneficiarios.0 SO- 
cios del Tercer Mundo pueden recurrir a 10s 
SAVs para que se encarguen, sin gasto exce- 
sivo y con eficacia, de identificar, reclutar 
y destinar a dichos asesores y de prestarles 
apoyo profesional y personal. 
El obietivo de 10s SAVs es altruista. Sin em- 
bargo, cuando desarrollan su labor con efi- 
cacia, realzan la imagen y facilitan las rela- 
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ciones culturales y comerciales de sus 
respectivos paises. Esto es compatible con 
la determinación manifestada por todos 10s 
SAVs de contribuir al desarrollo internacio- 
nal antes que a la promoción de intereses na- 
cionales. 
El carácter altruista de 10s SAVs no siem- 
pre significa que estas organizaciones estén 
exentas de motivaciones ideológicas. Por 
ejemplo, NMCP es parte de la Federación 
Cristiana de Empresarios de Holanda; IESC 
(EE UU) declara que su principal objetivo 
es el de desarrollar la industria a través de 
la iniciativa privada (((deseamos ayudar a las 
empresas locales, no a 10s gobiernos loca- 
les,)); APSO (Irlanda) tiene por norma no 
adoptar como criteri0 ninguna teoria econó- 
mica determinada; ECTI (Francia) colabora 
tanto con empresas privadas como con en- 
tidades públicas u organismos paraestatales. 
5. Forma jurídica y organización 
Casi sin excepción 10s SAVs son entidades 
no gubernamentales sin ánimo de lucro, in- 
dependientes o autónomas desde 10s puntos 
de vista legal y organizativo, que actúan con 
el beneplácito y normalmente bajo 10s aus- 
picios del ~ s t a d o .  Un caso singular es el de 
APSO (Irlanda), que es un organismo esta- 
tal (astate Agencys) íntegramente financia- 
do por el Ministeri0 de  Asuntos Exteriores, 
sin que el10 signifique limitación alguna en 
su libertad operacional (la única restricción 
que tiene es la de no cooperar con empre- 
sas de Sudáfrical. 
La mayoria de 10s SAVs han contado, al me- 
nos durante el periodo inicial de formación, 
con el apoyo politico, logistico y financiero 
de 10s gobiernos respectivos. Casi todos 10s 
SAVs cuentan también con el apoyo de aso- 
ciaciones empresariales, profesionales, be- 
néficas o religiosas, que en muchos casos 
han sido cofundadoras de dichos SAVs. 
Algunos SAVs han modificado su carácter 
juridico, forma de financiamiento y estruc- 
tura en el sentido de una mayor independen- 
cia al consolidarse con el tiempo sus activi- 
dades y reforzarse sus posibilidades de 
autofinanciamiento. Asi, SES (República Fe- 
deral de Alemania) dejó de tener apoyo fi- 
nanciero del Ministeri0 Federal de Coope- 
ración Económica a partir del 1 de Enero de 
1986, y se transformó en una empresa sin 
fines de lucro propiedad de la Asociación Fe- 
deral de la Industria Alemana, la Asociación 
de Cámaras Alemanas de Industria y Comer- 
cio y la ~Asociación de Patrocinadores Car1 
Duisbergs. 
6. Financiación 
Existen notables diferencias entre 10s SAVs 
en cuanto al carácter público, privado o mix- 
to de su financiación v también en cuanto 
a la mayor o menor contribución que 10s be- 
n e f i c i a r i ~ ~  de las consultorias aportan a di- 
cho financiamiento. 
Por 10 que se refiere a 10s fondos proce- 
dentes de sus respectivos paises, 10s SAVs de 
Australia, Canadá, EE UU, Holanda, Irlan- 
da y Reino Unido 10s reciben de fuentes pú- 
blicas en proporción del 80 al 100 %. En 
cambio, 10s SAVs de Francia, Japón y Suiza 
10s reciben de fuentes privadas en propor- 
ción del 85 al 100 %. En la República Fede- 
ral de Alemania, el porcentaje de financia- 
ción privada de SES creció gradualmente 
hasta alcanzar el 52 % en 1983 y el 100 % 
.a partir de 1986. 
La financiación pública de 10s SAVs es en 
su mayor parte estatal, pero en algunos ca- 
sos también procede de otras entidades pú- 
blica~ como municipios, distritos, provincias 
o regiones. Por ejemplo, Swisscontact reci- 
bió en 1987 m i s  de medio millón de fran- 
cos suizos como contribucion de 10s muni- 
cipios y cantones. CES0 (Canadá) recibió en 
1987 cerca de 300.000 dólares de 10s gobier- 
nos de siete provincias y territorios cana- 
dienses. 
Las fuentes privadas de financiación de 10s 
SAVs comprenden grandes y pequeñas em- 
presas, asociaciones de empresarios, funda- 
ciones, entidades benéficas, asociaciones 
profesionales, instituciones religiosas y per- 
sonas fisicas, incluyendo a veces a 10s pro- 
pios asesores voluntarios. 
El financiamiento mixto, en parte públic0 
y en parte privado es el más común. Asi por 
ejemplo, APSO (Irlanda), cuyos ingresos fi- 
jos provienen del presupuesto estatal, reci- 
be apoyo y donativos de numerosas funda- 
ciones y congregaciones religiosas. BESO 
(Reino Unido) recibe una subvención esta- 
tal que, sin rebasar un techo determinado, 
se fija multiplicando por tres 10s fondos ob- 
tenidos de fuentes privadas. 
Los SAVs no suelen llevar a cabo misiones 
en forma gratuita para el beneficiario. Creen 
que éste utilizará mejor sus servicios si su- 
fraga parte del coste. Algunos SAVs suelen 
abonar el viaje internacional del asesor y to- 
dos sus gastos en su país de origen. 
Los socios o beneficiarios suelen correr 
con 10s deMás gastos, tales como 10s de ma- 
nutención, alojamiento y viajes dentro del 
país receptor. En algunos casos, como cuan- 
do la misión se considera particularmente 
beneficiosa a la luz de la política de desarro- 
110,los gastos a cubrir por el beneficiario pue- 
den ser financiados con cargo a 10s progra- 
mas de ayuda oficial. Las aportaciones de 10s 
beneficiarios pueden ser en especie o en di- 
nero. IESC (EE UU) es el Único SAV que s610 
acepta contribuciones en dinero. 
7. Gestión 
Los SAVs se esfuerzan en mantener 10s gas- 
tos de administración al nivel más bajo com- 
patible con la eficacia del servicio. En mu- 
chos casos la labor de una pequeña unidad 
central de personal asalariado se comple- 
menta con la ayuda de voluntarios que co- 
laboran en la selección y puesta al corrien- 
te de 10s asesores y en otras actividades de 
gestión. Numerosos SAVs mantienen grupos 
de responsabilidad o comités temáticos y 
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geográficos de carácter voluntari0 y gratui- reb y de África al sur del Shara de expresión 
to, cuya labor representa buena parte de la francesa, si bien otros paises como Brasil o 
masa de trabajo necesaria para administrar China también reciben numerosas misiones. 
la organización. En el caso de SES (RFA) predominan las mi- 
Como ejemplo de este tip0 de gestión no siones en África (40 %], distribuyéndose las 
burocratizada se puede citar ECTI (Francia), restantes casi por igual entre Asia y Améri- 
que en 1987 tuvo unos gastos de funciona- ca Latina. En el caso de APSO (Irlanda) la 
miento de 4.700.000 F.F. (unos 91 millones concentración en África (mas del 80 % de las 
de pts.) para organizar 849 intervenciones en misiones) es todavia más acusada. 
todo el mundo, con participación de 1569 
asesores voluntarios. Este gasto se cubrió en 
un 74,9 % mediante las cotizaciones de las 
personas fisicas o juridicas miembros de 9. Actividades 
ECTI y en un 23,5 % a través de aportacio- 
nes de 10s usuarios de servicios ECTI. El Las posibilidades de montar misiones lle- 
1,6 % restante corresponde a la única sub- gan a conocimiento de 10s SAVs principal- 
vención recibida por ECTI en 1987, por par- mente a través de las representaciones di- 
te de una organización no gubernamental. plomáticas y comerciales de sus respectivos 
paises. IESC (EE UUJ,  ECTI (Francia) y 
CES0 (Canadá) entre otros, mantienen re- 
des propias de representaciones en 10s pai- 
8. Tipos de misiones ses en vias de desarrollo para captar, prepa- 
rar y llevar a cabo misiones de cooperación. 
La mayoria de las misiones duran de dos NMCP (Holanda) organiza todos 10s años va- 
a tres meses y raramente superan las seis r i a ~  misiones de promoción. M U C ~ O S  SAVS 
meses, Algunas no duran de quince usan formuiarios de ((solicitud de coopera- 
dias. Esta labor de asesoramiento, de dura- ción)) que pueden ser rellenados y enviados 
ción breve o muy es apropiada para a la sede central del SAV O simplemente en- 
resolver problemas concretos de empresas tregados Y enviados a la sede central del SAV 
o instituciones pequeñas o medias. o simplemente entregados a la correspon- 
Muchos SAVs tienen notable experiencia diente representación en el pais. 
en asesorar en materia de desarroll0 agrico- Todos 10s SAVs coinciden en que una d e s -  
la, administración pública servicios socia- cripción del problemas clara y precisa, unos 
les. IESC (EE UU) só10 presta servicios a em- ((términos de referencia), para el asesor cui- 
presas del sector privado. Otros SAVs se dadosamente f ~ ~ - ~ u l a d o s  son de la maYor 
dedican principalmente al asesoramiento in- importancia. 
dustrial. Asi, desde su fundación basta fines Además de enviar misiones a 10s paises en 
de  1987, SES (RFA) ha organizado misiones desarrollo, 10s SAVs suelen desarrollar acti- 
cuyos campos de actividad han sido: indus- vidades tales como cursos de formación, via- 
tria en un 71 % de 10s casos; infraestru~tu- jes de estudio y publicaciones como comple- 
ra en un 11 %, enseñanza y formación en un mento a sus tareas básicas. Un ejemplo 
10 %; agricultura en un 3 %; comercio en un notable es el programa de cursillos de APSO 
3 % y artesania en un 2 %. (Irlanda) que en 1987 tuvo más de 800 par- 
Desde el punto de vista geográfico, la la- ticipantes. 
bor de 10s SAVs se concentra a veces en 10s Es de notar que, a 10 largo de muchos años 
paises del Tercer Mundo con 10s que, por ra- de actividad, 10s SAVs han entrado muy ra- 
zones históricas, tienen especiales vincules ramente en conflictes de interés con las fir- 
econÓmicos, lingüísticos y culturales. En el mas consultoras de carácter lucrativa. Por el 
caso de ECTI (Francis) por ejemplo, las mi- contrario, se han dado con cierta frecuencia 
siones se concentran en 10s países del Magh- casos de cooperación y complementariedad 
entre SAVs y consultoras comerciales. Al pa- 
recer, lo que esencialmente delimita los cam- 
pos de actividad es la duración de las misio- 
nes, siempre corta o muy corta en el caso 
de 10s SAVs. Esto a su vez condiciona su tipo 
de clientela: firmas o intituciones pequeñas 
o medias, que no necesitan o no pueden per- 
mitirse incurrir en el gasto importante que 
supone contratar a una consultora comer- 
cial. 
10. Reclutamiento 
Los SAVs mantienen ficheros informatiza- 
dos de asesores voluntarios con indicación 
de sus datos personales, dirección, estudios, 
campos de especialización, idiomas de tra- 
bajo y paises en 10s que han actuado profe- 
sionalmente. 
En muchos casos, la reducción de la edad 
de jubilación contribuye a incrementar el 
aceivo de Dersonas altamente cualificadas 
dispuestas a dedicar tiempo y esfuerzo a la 
cooperación con el Tercer Mundo. Por tal 
motivo, 10s candidatos registrados en 10s fi- 
cheros de 10s principales SAVs suelen ser mu- 
cho mis  numerosos que las misiones previs- 
tas a 10 largo de un año. 
Por la misma razón, las bajas en 10s fiche- 
ros por fallecimiento, falta de disponibilidad, 
edad avanzada o disminución de competen- 
cia, suelen ser muy inferiores a las altas. Gra- 
c i a ~  a esta continua renovación, el prome- 
dio de edad de 10s asesores voluntarios se 
mantiene prácticamente constante. Este pro- 
medio es alto en la mayoría de 10s SAVs, por 
ejemplo 63 años en el caso de ECTI (Fran- 
cia) y 65 en el de SES (RFA). En cambio, el 
80 % de 10s asesores contratados por APSO 
(Irlanda) en 1987 tenían edades comprendi- 
das entre 10s 25 y 10s 45 años. Normalmen- 
te 10s voluntarios de edad su~er io r  a 10s 70 
años han de pasar un examen medico espe- 
cial. 
Debido al exceso de oferta son muchos 10s 
asesores voluntarios registrados a quienes no 
pueden ofrecerse ninguna misión. Esto se 
agrava por el hecho de que bastantes aseso- 
res repiten misiones a petición de 10s bene- 
f i c i a r i ~ ~ ,  lo cua1 por otra parte demuestra la 
buena calidad de su trabajo. 
En general 10s SAVs recurren muy poc0 a 
la publicidad para reclutar asesores volun- 
tarios. La información recibida a través de 
colegas, de artículos en revistas técnicas o 
de las asociaciones profesionales es 10 que 
suele impulsar a 10s asesores a inscribirse en 
10s ficheros de 10s SAVs. EI JSV (Japón) es una 
de las pocas excepciones en esto gracias a 
la publicidad gratuita que le ofrecen 10s me- 
dios de comunicación. Por el10 el JSV reci- 
be numerosas candidaturas de voluntarios 
y cobra una cuota anual de 3000 yens para 
mantenerlos en sus ficheros. Es interesante 
el caso de la República Federal Alemana, 
donde el gran espacio que se dedica a la ter- 
cera edad en 10s medios de comunicación ha 
servido para popularizar el tema tercera 
edadl tercer mundo y dar a conocer la labor 
de SES. 
11. Condiciones de servicio 
La idoneidad de un asesor jubilado para 
una determinada misión se aprecia en pri- 
mer lugar por su ((hoja de antecedentes per- 
sonales)) y por sus referencias. Además, mu- 
chos SAVs cuentan para este fin con comités 
de selección y con consejeros experimen- 
tados. 
Cuando una misión queda definida y se 
llega a un acuerdo sobre el asesor volunta- 
rio que ha de llevarla a cabo, se firma un 
<(convenio de misiónn o acontrato de aseso- 
ramientor entre el SAV y la empresa o insti- 
tución beneficiaria. Paralelamente, el SAV 
firma un contrato con dicho asesor. Es de- 
cir que no suelen existir relaciones contrac- 
tuales directas entre el beneficiari0 y el ase- 
sor voluntario. 
Antes de emprender sus misiones, 10s ase- 
sores voluntarios se preparan mediante en- 
trevista~ de orientación en 10s propios SAVs, 
en universidades, empresas y otras institu- 
ciones apropiadas. Al llegar al país de desti- 
no esta preparación suele culminar en la en- 
trevista inicial que el asesor mantiene con 
el beneficiario o socio para pasar revista a 
sus términos de referencia. 
Mediante el contrato que suscribe con el 
SAV, normalmente el asesor se compromete 
a: prepararse para la misión y asegurarse de 
que su estado físico es adecuado para llevar- 
la a cabo; respetar las leyes, normas y cos- 
tumbres del país de destino; abstenerse de 
toda actividad política o comercial durante 
la misión; actuar exclusivamente en interés 
del beneficiario; tratar confidencialmente 
toda información interna a la que haya te- 
nido acceso por razón de la misión; mante- 
ner a la sede del SAV informada del progre- 
so de su trabajo; presentar un informe final 
al termino de la misión. 
A su vez el asesor voluntario, si bien no 
ser5 remunerado, tendrá sufragados 10s gas- 
tos de: viaje de ida y vuelta de su residencia 
habitual al país de destino; viajes de ida y 
vuelta de su domicilio en el país de destino 
al lugar del proyecto; alojamiento, manuten- 
ción y transporte local; vacunas y seguros; 
en ciertos casos, viaje y alojamiento del cón- 
yuge. 
Por 10 general tendrá además las siguien- 
tes garantías: acceso a toda la información 
necesaria para cumplir su cometido; visados 
de entrada y salida, permiso de residencia 
y permiso de trabajo según sea necesario; im- 
portación y exportación libre de impuestos 
de sus efectos personales y material de tra- 
bajo; exención de impuestos en el país de 
destino; asesoramiento legal y, en su caso, re- 
presentación ante 10s tribunales del país de 
destino. 
12. Colaboración 
cuando alguno de 10s SAVs no 10s encuentra 
en sus propios ficheros. Otro mecanisrno de 
coordinación de SAVs en el ámbito europeo 
es el ((Reseau Européen du Bénévolat Eco- 
nomique* (REBE). La colaboración entre 10s 
SAVs se manifiesta en intercambios de infor- 
mación, apoyo operacional, intercambio de 
asesores y misiones conjuntas. 
Durante 10s últimos años la Unidad de Ser- 
vicios de Asesoramiento a Corto Plazo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) ha venido cooperando, 
con carácter experimental, con varios SAVs 
tales como BESO, CESO, ECTI, JSV y NMCP. 
Hasta ahora, la mayoría de las misiones han 
sido de tip0 diagnóstico en 10s sectores 
agroindustrial, manufacturer0 y de transpor- 
tes. Esta cooperación ha sido Aaluada posi- 
tivamente y es muy probable que se conso- 
lide y crezca gradualmente. 
A partir de 1987, en el marco del progra- 
ma SPRINT, la CEE presta apoyo institucio- 
nal a 10s SAVs de sus paises miembros y apo- 
ya la creación de SAVs en aquéllos que aún 
10s tienen, siempre que 10s servicios que se 
presten sean gratuitos. 
Hasta el momento se han celebrado cua- 
tro reuniones o conferencias mundiales de 
representantes de 10s distintos SAVs y de or- 
ganizaciones especializadas de las Naciones 
Unidas. La primera reunión tuvo lugar en 
Berlin-Oeste en 1983, la segunda en Stam- 
ford (EE UU) en 1985, la tercera en Canbe- 
rra (Australia) en 1987, contando por prime- 
ra vez con la participación de delegados de 
paises en desarrollo, y la cuarta en Wasse- 
naar (Paises Bajos) en Mayo de 1989. Estas 
reuniones sirven para intercambiar informa- 
ción con el fin de mejorar la eficacia y per- 
tinencia de las actividades y perfeccionar 10s 
métodos de gestión. 
Los SAVs colaboran cada vez más tanto en- 
tre sí como con el Sistema de las Naciones 
Unidas y con la Comunidad Económica 
Europea. Un ejemplo notable es el sistema 13. La cuarta conferencia 
de cooperación organizado por cinco SAVs mundial de servicios de asesores 
europeos denominado ~European Senior voluntarios 
Consultants)) (ESC), una de cuyas funciones 
es la de identificar candidatos adecuados Como se menciona en la Introducción, el 
eNetherlands Management Consultancy 
Programme for Developing Countries~, 
NMCP (Programa de 10s Paises Bajos para 
Consultorias de Gestión en Paises en Desa- 
rrollo], institución organizadora de la Cuar- 
ta Conferencia Mundial de SAVs, después de 
consultar a 10s participantes de derecho, tuvo 
la deferencia de invitar al CIDOB a enviar 
un observador. Los SAVs que estuvieron re- 
presentados en la Conferencia, con las direc- 
ciones de sus respectivas sedes, figuran en 
el Anexo 2. 
El hecho de haber participado en la Con- 
ferencia de Wassenaar, ~robablemente nos 
ha permitido comprender no s610 las carac- 
teristicas objetivas y las actividades de 10s 
SAVs sino también sus aspiraciones, sus pro- 
blemas y sus motivaciones. 
La madurez alcanzada por algunos SAVs, 
la presencia de numerosos SAVs de reciente 
creación, las tendencias de la economia in- 
ternacional y las restricciones presupuesta- 
rias fueron 10s principales factores que mar- 
caron el tono de la reunión, que se centró 
mas en el examen de temas conflictivos y en 
las perspectivas de futuro que en el simple 
intercambio de información. El lema de la 
Conferencia, ~ L O S  SAVs se preparan para 10s 
años noventan, refleja el carácter marcada- 
mente prospectivo de las deliberaciones. 
Los principales temas tratados fueron: la 
mejora de la calidad de 10s servicios; la coo- 
peración con las empresas consultoras, con 
10s gobiernos, con las organizaciones inter- 
nacionales y entre 10s SAVs; las cuestiones 
de carácter ético y juridico; y la evolución 
de la oferta y la demanda de consultores vo- 
l u n t a r i ~ ~ .  
En cuanto a calidad, se dio gran importan- 
cia no s610 a la selección de 10s consultores 
sino a la evaluación sistemática de las em- 
presas que solicitan asesoramiento. 
Al tratar el tema de las relaciones de 10s 
SAVs entre si y con las organizaciones inter- 
nacionales, 10s SAVs menores y m i s  recien- 
tes (BSC, ISES, VSP, SEF, APCSJ se mostra- 
ron en favor de definir con cierto detalle 10s 
principios que constituyen el denominador 
común de todos 1os.SAVs. También propu- 
sieron la creación de una pequeña secreta- 
ria permanente en Bruselas para apoyar la 
coordinación entre 10s SAVs de 10s doce paí- 
ses miembros y favorecer su cooperación 
con la CEE. 
Aceptando en parte la primera propuesta, 
se aprobó la idea de que se presente a la pró- 
xima Conferencia un borrador de declara- 
ción de intenciones de 10s SAVs. Una vez 
aprobada por la Conferencia, tal declaración 
servir6 principalmente para decidir sobre la 
aceptación de nuevos SAVs como participan- 
tes en la medida en que sus objetivos se 
ajusten a ella. La segunda fue rechazada. 
Entre las cuestiones de carácter juridi- 
colético se consideró que las consultorías lu- 
crativa~ no son incompatibles con las gratui- 
tas bajo determinadas condiciones: deben 
quedar claramente separadas, el asesor vo- 
lun ta r i~  tiene que informar a su SAV de que 
acepta una misión remunerada y ha de que- 
dar claro que actiia con independencia, sin 
responsabilidad alguna para el SAV. 
Se apreció un crecimiento constante en la 
oferta de servicios voluntarios, debida tan- 
to a la reducción de la edad de jubilación 
como al mayor vigor de la mayoria de 10s ju- 
bilados. También se estim6 que la demanda 
de asesoramiento irá en aumento por parte 
de las PYMES, que constituyen la clientela 
principal de 10s SAVs. Esta estimación se 
basó en el examen de las tendencias actua- 
les y en la creciente importancia que se da 
a las PYMES en el proceso de desarrollo, in- 
clusa en paises del Tercer Mundo de econo- 
mia altamente centralizada. En contraste con 
estas previsiones, se comprobó que nume- 
rosos SAVs, entre 10s que figuran algunos de 
10s mayores, se enfrentan con reducciones 
presupuestarias y con inestabilidad de finan- 
ciamiento. IESC, por ejemplo, ha reducido 
su personal fijo, se ha trasladado a una nue- 
va sede más modesta y esta pensando en pe- 
dir a sus consultores voluntarios que paguen 
parte de sus gastos de misión. 
Se aceptó unánimemente la invitación de 
CES0 para celebrar la Quinta Conferencia 
Mundial en Canadá dentro de aproximada- 
mente dos años. 
Javier Prats Llauradó 
Anexo 1 
Relación de personas que 
remitieron documentación al 
CIDOB 
Mr. R. D. Cheatley, General Manager, 
AESOP, Austrilia. 
Mr. Daniel W. Haggerty, President and 
Chief Executive Officer, CESO, Canadá. 
Mr. Barbier, ECTI, Francia. 
Dr. Willem Zuidhof, Programme Co- 
ordinator, NMCP, Paises Bajos. 
Mr. J. W. Jackson, Chief Executive, APSO, 
Irlanda. 
Mr. Hiroshi Asaki, Executive Director, JSV, 
Japón. 
Mr. Gordon Wilson, Director, BESO, Rei- 
no Unido. 
Dr. A. G. Friedrich, Deutsche Stiftung fur 
Internationale Entwicklung, República Fe- 
deral de Alemania. 
Mrs. Edith Schulze, SES, República Fede- 
ral de Alemania 
Mrs. E. Hausser, SEC, Suiza. 
Mr. Sukehiro Hasegawa, Executive Co- 
ordinator a.i., UNV, Ginebra, Suiza. 
Dr. Maharaj K. Muthoo, Director of Ope- 
rations, FAO, Roma, Italia. 
Anexo 2 
Servicios de asesores voluntarios 
representados en la cuarta 
conferencia mundial 
Agency for Personal Service Overseas 
(APSO) 
29 Fitzwilliam Square 
Dublin 2, Irlanda 
Associa~do Portuguesa de Consultores 
(APCS) 
P r a ~ a  das Industrias 
1399, Lisboa, Portugal 
Australian Executive Service Overseas Pro- 
gram (AESOP) 
P.O. Box E50 
Queen Victoria Terrace 
Canberra ACT 2600, Australia 
Austria Senior Expert Poo1 (ASEP) 
P.A. Wirtschaftsforum der Führungskrafte 
Lothringerstrasse 12 
A-103(0) (1) Wien, Austria 
Belgian Senior Consultants (BSC) 
Rue Potagere 13 
B-1030, Brussel, Bélgica 
British Executive Service Overseas (BESO) 
Mountbarrow House 
16/20 Elizabeth Street 
London SWIW 9RB, Gran Bretaña 
Canadian Executive Service Overseas 
(CESO) 
Suite 2000 
415 Yonge Street 
Toronto, Ontario M5B 2E7, Canadá 
Danish Senior Services 
Norreport 28 
DK 8000 Arhus C, Dinamarca 
Echanges et Consultations Techniques Inter- 
nationaux (ECTI) 
3, Rue de Logelbach 
F-75847175017 Paris Cédex 17, Francia 
International Executive Service Corps (IESC) 
8 Stamford Forum 
Box 10005 
Stamford, CT 06905-2005, Estados Unidos 
Italian Senior Expert Service (ISES) 
Via Carena 3 
1-10144, Torino, Italia 
Japan Silver Volunteers, Inc. (JSV) 
AK Building 5F, 1-24 Kanda-Sudacho 
Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japón 
Luxembourg Senior Consultants (LSC) 
pla Chambre de Commerce 
L-2981, Luxemburg0 
Netherlands Management Consultancy Pro- 
gram for Developing 
Countries (NMCP) 
Scheveningseweg 68, P.O. Box 84100 
8508 AC The Hague, Paises Bajos 
Norke Sivilingeniorers Forening (NIF) 
Postboks 2312, Solli, 
0201 Os10 2, Noruega 
Senior Experience Foundation (SEF) Senior Experten Service (SES) 
Engelbreksgatan 3 1 Adenauerallee 148 
Box 26070 P.O. Box 1446 
S-10041 Stockholm, Suecia. D-5300 Bonn 1, República Federal Ale- 
Senior Expert Corps in Swisscontact (SEC) mana 
Doltschiweg 39 Voluntari Seniors pei i1 Progresso (VSP) ' 
CH-8055 Zurich, Suiza Piazza Guala 147 
1-10135 Torino, Italia 
